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NOTAT OM SKS-SYSTEMET 
Indledning 
Aalborg Universitetscenter har flere gange v~ret n~vnt i debat-
ten om SKS-systemet, og undertegnede har ved forskellige lej-
ligheder givet udtalelser om forhold, som vedr~rer systemet og 
dets muligheder og begr~nsninger. Pa den baggrund er det natur-
ligt at foretage en samlet opstilling af disse udtalelser. 
En del af udtalelserne bygger pa nogle kriterier, som f~rst er 
taget i praktisk anvendelse i de seneste ar. Der er tale om 
begreber som ventilationseffektivitet samt luftens og forure-
ningens alder m.m., se reference [1]. 
Vurderingerne bygger pa f~lgende rapporter: 
Reference [2] 
Reference [3] 
Reference [4 ] 
Aerodynamic ·control of Exhaust. 
Air Movements Controlled by means of 
Exhaustion. 
Rapport over en for boligministeriet fore -
taget unders~gelse af SKS-ventilationssy-
stemet. 
Principbeskrivelse og industriudsugning. 
Figur 1 illustrerer det grundl~ggende princip i SKS-systemet . 
En radial strale sendes ud langs kanten af udsugningsabningen, 
og denne strale medriver store luftm~ngder sammenlignet med de 
luft~ngder, der passerer udsugningen. 
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Figur 1. Princippe t bag SKS-systemet. 
Den medrevne luftm~ngde er angivet med et B pa figuren, og det 
ses, at den er med til at indsn~vre det omrade A, hvor luften 
str~mmer mod udsugningen. Det er vigtigt, at dette omrade hol-
des begr~nset i st~rrelse, da lufthastighederne dermed opret-
holder et h~jt niveau. 
Et konventionelt udsugningsanl~g vil i princippet udsuge fra 
alle punkter i rummet men med ekstrem lav hastighed. Saledes 
vil hastigheden falde til fa procent af udsugningshastigheden, 
hvis det betragtede punkt blot ligger en diameters afstand fra 
abningen, og i praksis vil forstyrrelser ~del~gge udsugningens 
virkning. Figur 1 viser, at SKS-systemet udsuger med h~j hastig-
hed men kun fra et mindre omrade A. Den h~je hastighed giver en 
efffektiv virkning pa stor afstand over et givet areal. Refe-
rence [2] og [3] viser bl.a. d.e for~gede udsugningshastigheder 
og SKS-systemets egnethed til udsugning ved en arbejdsplads. 
Skillefladerne imellem omraderne A og B kan formelt sammenlig-
nes med en sk~rm ved en traditionel udsugning, og det er jo 
netop hensigts~ssigt, at disse "sk~rme" ikke virker hindrende 
pa arbejdspladsens opbygning og fleksibilitet. 
Staldventilation 
Resultater fra fors~g med staldventilation er beskrevet i rap-
port [ 3] og [ 4]. Den sidstn~vnte rapport indeholder en r~kke 
malinger af koncentrationsfordelingen i stalden. Disse vil i 
det f~lgende blive vurderet ud fra betragtninger over ventila-
tionseffektiviteten. 
Koncentrationsmalingerne er foretaget langs 12 lodrette linier 
igennem den nederste dei af stalden i h~jderne 1,5 m, 1,0 m, 
0,5 m og 0,1 m. Der er udf~rt sammenlignende malinger med et 
traditionelt undertryksanl~g, og fors~gene er gennemf~rt for 
tre forskellige luft~ngder. Figur 2 viser den lodrette koncen-
trationsfordeling i stalden. Middelv~rdien er bestemt i samt-
lige vandrette planer, og den er normeret ved division med kon-
centrationen i udsugningen . V~rdierne giver saledes den dimen-
sionsl~se koncentration C/Cs, hvor C er koncentrationen i et 
givet punkt i stalden, og Cs er koncentrationen i udsugningen. 
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Det viser sig, at de dimensionsl~se koncentrationsfordelinger 
for de to ventilationsl~sninger er rimeligt uafh~ngige af vo-
lumenstr~mmen, hvad man ogsa skal forvente af en h~jturbulent 
og n~sten isotermisk str~mning [ 5]. Derfor angiver kurverne i 
figur 2 middelv~rdierne for de tre volumenstr~mme (- 1000 m3 /h, 
- 3000 m3 /h og- 5000 m3 /h). 
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Figur 2 . Normeret koncentrationsfordeling i en 
fors~gsstald der henholdsis er ventileret med 
et undertryksanl~g og med et SKS-system. 
Ud fra de malinger der er angivet i reference [ 4] , bestemmes 
ventilationseffektiviteten efter f~lgende formler: 
1 C0 p = 1 , 75 [0,2C 0 , 1 + 0,55C 0 , 5 + 0,5C 1 , 0 + 0,5C 1 , 5 ] 
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c0 P er en v~gtet middelkoncentration i opholdszonen, og Eop 
er ventilationseffektiviteten. 
Ventilationseffektiviteten for SKS-systemet bliver af st~rrel­
sen Eop = 1,14, og undertryksanl~gget har en ventilationseffek-
tivitet pa Eop = 0,68. Et system med ideel opblanding har en 
ventilationseffektivitet pa £ 0 P = 1,0, men det er i sig selv 
ikke us~dvanligt med et system, der har en v~rdi, der er 14% 
st~rre, eller for den sags skyld, et system der har en v~rdi, 
der er 32% mindre end den teoretiske v~rdi. 
Hvis man betragter de koncentrationsfordelinger, der er vist 
pa figur 2 og erindrer sig, at emissionskilden er j~vnt for-
delt over gulvfladen, samt at udsugningen er placeret h~jt i 
lokalet, er st~relsen pa de to ventilationseffektiviteter dog 
interessante. Ved et system med opblanding ma koncentrationen 
i store dele af lokalet v~re st~rre eller lig med koncentra-
tionen i udsugningen, som det netop er tilf~ldet med under-
tryksanl~gget. Figur 2 viser, at SKS-systemet giver koncentra-
tioner i store dele af stalden, som er mindre end koncentra-
tionen i udsugningen, hvilket udtrykker, at der for dette sy-
stem ikke er tale om en fuldst~ndig opblanding af rumluften. 
Det viser desuden, at luften fra v~gventilerne udfylder store 
dele af staldens volumen . Da koncentrationen i dette volumen 
er mindre end koncentrationen i udsugningen, ma udsugningsluf-
ten overvejende komme fra omrader, der ligger t~t op ad emis-
sionskilden og ikke i s~rlig h~j grad fra rumluften med den 
relative lave koncentration. Ventilationseffektiviteten defi-
neres ogsa som forholdet imellem den indsugede lufts alder i 
rummet i forhold til forureningens alder i rummet. Ud fra den-
ne definition viser malingerne i [4], at forureningen harden 
mindste alder - eller den korteste opholdstid - i rummet, hvis 
der anvendes et SKS-system. 
Malingerne i rapport [3] underbygger de f~rn~vnte resultater, 
da r~gfors~g viser, at r~g fra gulvfladen i en stald bev~ger 
sig op til udsugningen uden at foretage en n~vnev~rdig opblan-
ding med den ovenover liggende luft . Det konkluderes, at virk-
ningen er g~ldende i en afstand pa 5 til 6 gange udsugningens 
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diameter. Hvis man betragter str~mningen i figur 1, virker det 
som om, det effektive areal A str~kker sig lodret ned fra ud-
sugningen og spreder sig en del ud over gulvfladen, sa man net-
op far den effektive afsugning af denne flade. Det viser ogsa, 
at termiske kr~fter kan virke sa forstyrrende, at r~gen l~ber 
op i B-omradet og derefter transporteres rundt i lokalet . 
Undertegnede har haft lejlighed til at se en enkelt demonstra-
tion af SKS-systemet, og ogsa ved denne lejlighed blev der de-
monstreret str~mningsforhold, der svarer til de ovenn~vnte. 
Det ses, at der saledes er en god overenssternmelse imellem re-
sultaterne i rapport [3] og [4]. Der skal dog peges pa det fak-
tum, at forfatteren til rapport [ 4] angiver, at malingerne i 
denne rapport er foretaget under forhold, der har bevirket, at 
resultaterne kun kan anvendes til meget grove sarnmenligninger 
af anl~ggene, hvilket man ma have sig for ~je, nar man betrag-
ter de resultater, der er n~vnt i n~rv~rende notat. 
Man kan ved hj~lp af kurverne pa figur 2 vise, hvor meget man 
skal for~ge luftm~ngden pa et konventionelt undertryksanl~g 
for at fa nogenlunde sarnme koncentationsfordeling i stalden 
i dette tilf~lde som ved et SKS-system. De to kurver pa figur 
2 svarer til udsugningskoncentrationen cs = 1,0. Hvis man for-
dobler undertryksanl~ggets udsugningsm~ngde, ma man fa en c 5 -
v~rdi pa 0,5 og en halvering af samtlige andre koncentrationer, 
som det er vist pa figur 3. (Denne beregning foruds~tter den 
rimelige antagelse, at emissionens st~rrelse i fx mg/ s er uaf-
h~ngig af ventilationssystem og luftskifte). 
Figur 3 viser, at man far rimeligt ensartede forhold, hvis man 
. 
fordobler luftm~ngden i et undertryksanl~g. Man kan ogsa kon-
kludere, at et SKS-system kun beh~ver at transportere den hal-
ve luftm~ngde for at opna en koncentrationsfordeling, der sva-
rer til den, man kan opna med et undertryksanl~g. Da ventila-
tionsanl~gget ofte er temperaturstyret, vil man dog ikke u-
middelbart kunne fordoble luftm~ngden ved staldventilation. 
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Figur 3. Koncentrationsfordeling i en stald der 
ventileres med et SKS-system og et undertryks-
anl~g med det dobbelte luftskifte. 
Det skal fremh~ves at: 
- der ikke har v~ret anvendt dyr i staldene ved de enkel-
te fors~g, og derfor kendes virkningen af den termiske 
str~mning fra dyrene ikke, men det ma formodes, at den 
vil udj~vne forskellene imellem de enkelte systemer. 
der var installeret base ved fors~gene i rapport [4]. 
- der var en fri gulvflade ved fors~gene i rapport [3]. 
- der ikke er foretaget sammenligning med andre mere mo-
derne ligetryksanl~g. 
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